Proposal of complete solution construction "Restorations track connecting sidings mines ČSM north and ČSM south" by Halfar, Ondřej
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?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 
??????????????? 
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OBSAH 
1.? ???? .......................................................................................................................... 10?
1.1.? ???????????????????? ............................................................................................ 10?
1.2.? ???????????????? ................................................................................................... 10?
2.? ??????????????????????? .................................................................................. 10?
2.1.? ????????????????? ............................................................................................... 10?
2.2.? B??????????? ......................................................................................................... 13?
2.2.1.? ??????????????? .............................................................................................. 14?
2.2.2.? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v OKR 15?
2.2.3.? ?????????????????????????????????? .................................................................. 18?
2.2.4.? ??????????????????????? .............................................................................. 19?
2.2.5.? ???????????????????????? ............................................................................ 19?
3.? ??????????????? ................................................................................................ 21?
3.1.? ??????????????????? ................................................................................................ 21?
3.1.1.? ?????????????? ............................................................................................... 21?
3.1.2.? ??????????????????? ........................................................................................ 21?
3.2.? ?????????????????????? ......................................................................................... 21?
3.2.1.? ??????????????????????? ................................................................................ 21?
3.2.2.? ?????????????????????? ??????????????????????? ........................................... 21?
3.2.3.? ???????????????????????????? ........................................................................ 22?
4.? ????????????????????????? ...................................................................... 22?
4.1.? ??????????????????????????? ??????????????????................................................ 22?
4.2.? ??????????????????????????????????????? ............................................................. 24?
4.3.? Poloha vzhledem k ???????????????????????????????????????????? .............. 26?
4.4.? ???????????????????? ............................................................................................ 28?
4.4.1.? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? .... 28?
4.4.2.? ????????????????????????? ........................................................................... 34?
4.4.3.? ????????????????? .......................................................................................... 35?
5.? T????????????????????????? ....................................................................... 35?
5.1.? Varianta A ? ?????????????????????????????? ...................................................... 35?
5.2.? Varianta B ? ?????????????????????????????? ....................................................... 37?
????????????? 
??????????????? 
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5.3.? ?????????????? ?????????? ................................................................................... 37?
6.? ?????????????? ..................................................................................................... 46?
7.? ?????????????????? ......................................................................................... 48?
7.1.? ?????????????????????????????????????? ............................................................... 50?
8.? ?????????????????? .......................................................................................... 50?
9.? ?????????????????????????????????? ..................................................... 51?
10.? ?????????????? ............................................................................................. 53?
11.? SEZNAM TABULEK .............................................................................................. 54?
12.? ????????????? .................................................................................................. 55?
 
 
 
  
????????????? 
??????????????? 
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???????????????????????? 
???  ???????????????????? ?????? 
AWT  Adwanced World Transport, a.s. 
KN  ??????????????????? 
OKD  ???????????????????????? 
???  ??????????????????? 
km2  ?????????????????? 
km  kilometr 
kt  kilotuna 
????  ???????????????????????????????? 
a.s.  ?????????????????? 
??  ???????????????????? 
KFNB  ??????????????????????????????? 
???  ??????????????????????????? 
OKR  ????????????????????????? 
KBD  ???????-???????????????? 
??  ??????????? 
??  i???????????? ????? 
???  d????????????????????????? 
cca  ????????? 
STV  ???????????????????????? 
VTL  ??????????? 
DN  ?????????????? 
NN  ???????????? 
kV  kilovolt 
V  volt 
Hz  Hertz 
????  ?????????????????? 
pst.  ???????????????? 
mj.  ????????? 
NZOKK ???????????????????-???????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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1.????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????ovatelem je 
????????????????????? ??????????????????? ???????????????????? 
1.1.? ???????????????????? 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????ho 
???????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
1.2.? ???????????????? ?? Fotodokumentace ?? ????????????????????????????????a.s. ?? Mapy (mapy.cz) ?? ??????????????? ?? Pokles???? ????????? letech 2017 ? ??????????????????? ?? ???????????? ???????????????? 
2.???????????????????????? 
2.1.? ????????????????? 
????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obou lokalit vyhloubeno ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1967. 
Dne 16. prosince 1968 ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? 
??????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? 1990 ???????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????-karvin??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????-???????????????????????? 
V roce ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????  K 30.11 2005  ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? OKD, a.s. 
????????1:????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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?????-??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????2??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? [1] 
????????2:?????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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2.2.? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????
World Transport (AWT). 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????
v ?????????????????????????????????????????do provozu 1. srpna 1856, nejprve s ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trati z ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
v ???????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
1863. 
 ?????????????????????????????????????????????? ?????? Anselmem Rothschildem, 
????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????? ????????????????? V ????????????????????????????
z ??????????????????????????????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????? ?????-?????? ??????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????
???ku 34,062 km. 
 Vzhledem k ????????????????????? byla v ??????????????????????????????????????
v ?????? ????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????? 
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Ostravsko-?????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-Doprava 
????????????? 
??????????????? 
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????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 
 K ?????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????
v souvislosti s ?????????????????????????????????????? ?????? bezp??????????????????????????
byla zastavena ????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ??????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????
S ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????sena ? ?????????? ??????????????? Ostrava 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????
?????????????????? roce 1997?????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 V ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
v ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
V ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????.[2] 
2.2.1.???????????????? 
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??
?????????????????????????????????? 
 
  
????????????? 
??????????????? 
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2.2.2.?V????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? OKR 
Od roku 1970 jsou v ????????????????????????????????????????????????????? 2x 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Polsku.[36] 
 
??????????????????????????????????????????? 
???????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????). 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? 
 
????????3:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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?????????????????????????????????????? 
????????????????????? 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
?????????? ????????????????? 
?????????? ????????????????????????? 
?????????? ???????????????????? 
?????????? ??????????????????????? 
V ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
?? ??????????????????????????????????????????????????.1 ??????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Tabulku 4.1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????  ?? ??????????????????????????????????????????? ??????????[36] 
 
????????????? 
??????????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? km ? ???????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????
????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ? ?????????????????? ????????????????????????????????? ??????????
????????? ????????????????????????????[37] 
 
  
Obr?????4:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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2.2.3.??????????????????????????????????? 
??????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v ????????????????????????????? 
??????????????? 
????????5:?????????????????????????????? 
????????6?????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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2.2.4.???????????????????????? 
???????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-Karvinsko. Obec Stonava 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
k ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ostat?????????????
????????????????????????????????????????????????[3] 
 
2.2.5.????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? souladu s ?????????????????????????????????????????????
????????7:?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 70. letech????????
????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? prax????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
  
????????8:????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Stonava [21] 
????????????? 
??????????????? 
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3.??????????????VA 
3.1.? ??????????????????? 
3.1.1.??????????????? 
????????????? ????????????????????????? ???????, km 3,349 555 ? 4,190 
000 
????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 
 ???????? ?????????????????????????????????????? 
3.1.2.???????????????????? 
Advanced World Transport a.s. 
?????????????????? 
???????????????? ??????????????? 
??? 47675977 
???? CZ699002915 
3.2.? ?????????????????????? 
3.2.1.???????????????????????? 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????-Doly. 
 ?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????
?????????????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????Ostrava ? 
???????????????????????????????????????????????? 
3.2.2.??????????????????????? ??????????????????????? 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
702 62. 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
 
Ob??????9:Logo Adwanced World Transport, a.s. 
[19] 
????????????? 
??????????????? 
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3.2.3.????????????????????????????? 
??????? Jednotka ???????? 
?????????????????????? m2 21 096 
??????????????????? m 840,445 
?????????????????????????????? ? 10,05 
??????????????????????????????????? m 280 
4.?????????????????????????? 
4.1.? ?????????????????????????????????????????????? 
Pozemky, ??????????????????????????????, ????????????? ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ???????????????? m2 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????? ???????? ?????? 
[m2] 
???????? ???sob 
??????? 
Druh 
pozemku 
Plocha 
??????????
?????????? 
[m2] 
4015/1 1088 20 490 
OKD, a.s., 
????????????????
Doly, 735 06 
??????? 
????? ????????plocha 283,9 
4015/2 1209 20 202 
AWT a.s., 
???????????
3314/38, 
?????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
????? ????????plocha 12 368 
4016/5 1548 3 752 
????????????????
?????????????????
????????????????
????????????????
??????? 
??????????? ????????plocha 207 
4016/6 1209 4 518 
AWT a.s., 
???????????
3314/38, 
?????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
???????????? ????????plocha 2 793 
4016/24 1462 2 813 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
??????????? ????????plocha 802 
????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
23 
 
4016/25 1548 897 
????????????????
?????????????????
????????????????
????????????????
??????? 
??????????? ????????plocha 759,6 
4036/1 1462 60 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
??????????? ????????plocha 60 
4036/2 1462 676 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 77,8 
4037/1 1462 326 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 9,8 
4037/2 1462 103 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 0,5 
4037/3 1462 27 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
2582/3, Morav????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 27 
4057 1462 715 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 4,8 
4058 1462 1095 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 3,5 
4062 1462 1 194 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 48,5 
4063 1462 555 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
???????? ????????
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 5,8 
4065/1 1088 1 151 
OKD, a.s., 
????????????????
Doly, 735 06 
??????? 
??????????? ????????plocha 1 026,8 
4065/2 1088 2 410 
OKD, a.s., 
????????????????
Doly, 735 06 
??????? 
??????????? ????????plocha 2 410 
4066/1 19 2 645 ??????????????? ????????????? ?????? 21,5 
????????????? 
??????????????? 
 
24 
 
 
4.2.? ??????????????????????????????????????? 
??????????????????? ????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????
???????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
 
???????????
1106??????????
????????????????
500 08, Hradec 
??????? 
??????????? pozemek 
4066/2 1088 1 414 
OKD, a.s., 
????????????????
Doly, 735 06 
??????? 
- 
??????????
plocha a 
??????? 
21,5 
4070/1 453 950 
Thienel Marek, 
?????????????????
Stonava 
- 
Trva???
???????
provoz 
117,5 
4070/2 453 139 
Thienel Marek, 
?????????????????
Stonava 
????????
komunikace 
????????
plocha 21 
4093 562 797 
Marek a Vanda 
?????????????????
424, 735 34 
Stonava 
- Zahrada 0,3 
4095 1462 216 
Asental Land, 
s.r.o., Gregorova 
2582/3, Moravs???
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
?????????
???? 
????????
plocha 26,2 
Celkem  21 096 
????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
25 
 
???????????????????????? ? je vedeno v ????????? ????????????????? min????????
??????????????????? ????????????????????????????? Jih 2xDN 250, voda Sever ? Jih 1xDN 
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? prostoru 
???????????????????????????????????? v ??????????????????????????????????????????nou 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????eolia 
?????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
????????10:????????????????????????????????? 300 v km 3,968 764 [Zdroj autor] 
????????11:?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
26 
 
?????????????????????????? ? je vedeno v 
??????? s ????????????????? km 3,9 ? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 
 
 
4.3.? Poloha vzhledem k ???????????????????????????????????????
apod. 
?????????????????? ????????????????? 
Lokalita je z ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vlivy. 
????????????????????????????????????????????????? 
  ?????????    i=10,0*10-3  
  ???????????????????????????? ????????-3 
  ??????????k??????   R=7,0 km 
????????12????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
27 
 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ???????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????13:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2020 [22] 
????????????? 
??????????????? 
 
28 
 
4.4.? ???????????????????? 
4.4.1.?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 
SO 01 ? ?????????????????????????? 
 
????????????????????????? 
???????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????? 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
840,445 m. V ???????????????????? 3,425 000 bude provedeno po??????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?? km 
3??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????? ?? 
???????????????????????? 
V ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????? ?? ????????????
?????????????????? 
 
 
 
????????14:????????????????????????????????????????????????????????????????- ????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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????????????????? ? ????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????z ??????????????????????????????????????????????????
automobily z ?????????????????lokality ????????er). Sypanina ?????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
jed????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? 
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????lety 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????. 
????????????????? ? ????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
z ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ????du 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
30 
 
????????????????k ? ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????-???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??
bude ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????? 1,7 m. T????????????????????????????????? ?? 
??????????????????? ????????????????????????????????????????? 
  ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ??????????????????? ?????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spojkou. V ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????-???? ???????????????????????????????????? ?? 
 
 
 
 
????????????? 
??????????????? 
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SO 02 ? ??????? ????????????????????????????????JEKTU) 
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? Jih a je 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ????????????????????????????????????? ???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??????????????????????????????????? ???????????? Sever s ?????????????????
v ???????????? Jih s ?????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? bez kontroly 
??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????15:?????????????? ????????????????????????????????? 
????????16:??????????????????????????????
???????????? Jih [Zdroj autor] 
????????????? 
??????????????? 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ???????????? Jih se v km 4,106 v ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????
???????????????????????uhlasem typu WSSB. 
Rychlost je v ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
400 m. 
????????17:??????????????????????????????
???????????????????? 
????????18:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? Sever [Zdroj autor] 
????????????? 
??????????????? 
 
33 
 
????????? ??????????????????????????? ??UNIKACE 
?????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 5) ?????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????okolek. ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
32 ? ??????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?????? ???????????? ???????CE II/475 
  
?????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????? ?????? ?????kou. 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ocelovou 
??????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????19:??????????????????????????????????????????????? 
????????20:???????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
34 
 
n???????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
4.4.2.?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????avu 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????? 
 
????????22:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
35 
 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????n?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 
4.4.3.?????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????? 
5.????????????????????? ????? 
5.1.? Varianta A ? ?????????????????????????????? 
V ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a odvezeny.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????zy Res 54 
???????????????????????????? 13. 
 
 
 
????????????? 
??????????????? 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? km 3,925 ? 4,0????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Po ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
frakce 32/63 spolu s ???????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dvouce???????????????????????????????. 
???????????????????????????????W z ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????24:??????????????????????????????????????????????????????????????mi plechy [Zdroj autor] 
????????????? 
??????????????? 
 
37 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????? 
5.2.? Varianta B ? ?????????????????????????????? 
V ??????????????? ?????????????? km 3,925 ? 4,075 po???????????????????????????
300W ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? se ???????????. 
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? 
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ?????ten se ???????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
se ???????????zvedne cel? ??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a k ?????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????
s ???????????????????? 
5.3.? ?????????????? ?????????? 
???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? letech 1973 
? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????[4] 
???????????????? ????? 883 kW 
???????????????????? 216 kN 
?????????????????? 70 km/h 
???????????????????????????????????????????
???????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
38 
 
?????????????????? 72 t 
???????????????????? 13 600 mm 
?????????????????????????????????????? 80 m 
?????????????? 1 435 mm 
 
Vozy Res 54 a Kns 13: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????[5] 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????[6] 
 
 
Res 54 
??????????????????????? 26,0 t 
????????????????????????? 20 040 mm 
???????????? 4 
?????????????????????????????????????????? 54,0 t 
??????????? 18 680 mm 
??????????? 2 710 mm 
???????????????????????????????????????? 
????????25:???????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
39 
 
 
 
Kns 13 
??????????????????????? 14,5 t 
????????????????????????? 13 860 mm 
???????????? 2 
?????????????????????????????????????????? 25,5 t 
??????????? 12 520 mm 
??????????? 2 820 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????????????? 
????????26:??????????????? 
????????27:?????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
40 
 
 
 
???????????????????????: 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
z ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[7] 
?????????????????? 113 t 
????????????????? 30 t 
Maxi?????????????? 14 500 mm 
???????????????????????????????????? 10 800 mm 
?????????? Ano/Ne 
???????????????????????????? 60 m/min 
  
 
 
 
 
 
UDS 214: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 8701.102 o obsahu 6 842 ccm s ??????????????????? 200 
??????????????????????????????????? ??[8]  
 
 
?????????????????????????????????????????
[7] 
????????28:???????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
41 
 
 
 
????? 8 840 mm 
????? 2 500 mm 
????? 4 000 mm 
??????????????? ??????????????????? 7 000 kg 
????????????????????????????????????? 2 600 kg 
???????????????????????????????????????????? 10 500/6 300 mm 
????????????? 8 600/5 000 mm 
??????????????? 5 000/1 400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grejdr: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????u 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
n???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????? 
????????29:UDS 214 na podvozku Tatra 815 [28] 
????????????? 
??????????????? 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V?????????????? 
 ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????30:Grejdr NEW HOLLAND [29] 
????????31:??????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
43 
 
?????????????????????????????nix 8x8: 
Motor 340 kW, 2 300 Nm/1 000-1 400 ot/min  
Rozvor 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
????????????????????????????? 44 000 kg 
????????????????? 000 kg 100 % 
????????????????????????? 2 x 9 000 + 2 x 13 000 kg 
?????????????????? ???????????????????????????????? 
???????? ????????????????????????????????????? 3 
 
 
 
 
 
?????????????????????????????????????????????????????? 
????????32:????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
 
44 
 
 
??????????????????????????? 
 ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? 
????????????????? 19,9 ? 22,8 t 
????? 2 550 ? 2 700 mm 
????? 8 300 ? 9 650 mm 
????? 3 287 mm 
Pneumatiky ??????????????? 20 
?????? ????? ???????????? 800 ot/min, 4 600 ccm 
????????????? ?????????????????????? 
???????? ?????????????? ????????????????????????  
???????????? 1 850, 2 050, 2 250, 2 650 mm 
Objem lopaty 0,24 ? 0,95 m3 
??????????????????? 5 050 ? 5 850 mm 
??????????????? 8 400 ? 9 150 mm 
????????????????y 105,4 kN 
????????????????? 76,7 ? 100,2 kN 
 
 
 
 
 
 
 
??????????????????????????????????????????????????????? 
????????33:???????????????????
Liebherr A922 Rail [32] 
????????????? 
??????????????? 
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?????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
motory. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????? 
????????????????? Faccs 10: 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jednu stranu), jed???????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
????????34:??????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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??????????????????????? 23,0 t 
????????????????????????? 12 740 mm 
???????????? 4 
????????????????????????????????????? 49,0 t 
?????????????????????? 38,0 m3 
 
 
6.??????????????? 
Vzhledem k ??????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? provozu Jih na 
provoz Sever a naopak ne????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????Ta 
????????????????????? ?????????????????????????????? ????????? ?????????????????? 
????? ?????????? ???????-Doly ? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
V ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poskytnout tyto alternativy: ?? V ?????????????????souprav ????????????? ? v provozu ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
????????35:?????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
K1 z provozu Sever na provoz NZOKK ?? V ????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
????????????? 
?????????????? ????????36:???????????????????????????????????????????????? 
????????37:?????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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7.??????????????????? 
V ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ??????????? ??????? ?????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????? 
Varianta A ? ??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? hlediska technologie, tak z ???????????????????
provozu. ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
k ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Z ??????????????????????????????, ???????????????????????????????????, ???????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????k ???????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
21 096 m2 ???????????? 602,2 m2. 
?????????
????? 
??????
LV 
?????? 
[m2] 
???????? ???????
??????? 
Druh 
pozemku 
Plocha 
??????????
?????????? 
[m2] 
4015/1 1088 20 490 
???????????????????????????
???????????????????? ????? 
????????
plocha 
272,5 
4015/2 1209 20 202 
?????????????????????
????????? ?????????????????
702 00 Ostrava 
????? ????????
plocha 
11 873 
4016/5 1548 3 752 
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? 
??????????? ????????
plocha 
338,1 
4016/6 1209 4 518 
?????????????????????
????????? ?????????????????
702 00 Ostrava 
???????????? ????????
plocha 
577,1 
4016/24 1462 2 813 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
??????????? ????????
plocha 
1392,4 
4036/1 1462 60 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
??????????? ????????
plocha 
60 
????????????? 
??????????????? 
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?????????????????????????
Ostrava 
4036/2 1462 676 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
- 
??????
pozemek 
292 
4037/1 1462 326 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 
44,8 
4037/2 1462 103 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
M????????????????????????
Ostrava 
- 
??????
pozemek 
6,8 
4037/3 1462 27 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 
27 
4057 1462 715 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
???????????????????????0 
Ostrava 
- 
??????
pozemek 
64,7 
4058 1462 1095 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
- 
??????
pozemek 
9 
4063 1462 555 
Asental Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 
?????????????????????????
Ostrava 
????????
komunikace 
????????
plocha 
0,2 
4065/1 1088 1 151 
???????????????????????????
???????????????????? ??????????? 
????????
plocha 
401,3 
4065/2 1088 2 410 
???????????????????????????
???????????????????? ??????????? 
????????
plocha 
243,3 
Celkem  15 602,2 
Tabulk??????????????????????????????? [35] 
????????????? 
??????????????? 
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Varianta B ? ??????????????????????????????: 
Tato varianta je z ????????????????????????????????????????????????????????????
Vzhledem k ??????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????
?????????????????????????? ????? 
7.1.? ?????????????????????????????????????? 
??????????????????ianta je posouzena z ???????????????????????????????????????
hlediska. Z ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-3: 
1 ? ?????????? 
2 ? ?????????? 
3 ? ???????????? 
Hledisko Varianta A Varianta B 
????????? 1 1 
?????????? 3 1 
???????? 3 2 
???????? 2,3 1,3 
 
8.??????????????????? 
 ????????????????????????????ylo vyhotovit v ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
 V ??????? variant ???????????????????????????????????????????????????????? ke 
?????????????????????????????????????? k ?????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????  
 Podle p????????? ?????????????????????????????????????????????? variant ???????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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?? P??????????????????????????? ?? D??????????????????????????????????????????????????????v ?????
??????????????????? ?? Stanovisko ?????????????Stonava, s.r.o. ?? P??????????????????????????????????????????? 
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11.? SEZNAM TABULEK 
???????????1: ????????????????????????????????????????????? ??? 
????????????: ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? 
??????????????? 
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???????????????????????????????e ???????????????????????????????? 
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? Z???????????????????????[35]...??? ??????? ?????????? 
??????????????????????????????????????? ??????? ??? ???????????? 
12.? ????????????? 
 
I.? Fotodokumentace 
II.? ??????????????????? 
III.? ??????????????????? 
IV.? Harmonogram Varianta A, Varianta B  
V.? ?????????????? 
1.? ??????????????????????  M 1:10 000 
2.? ???????????????   M 1:1 000 
3.? ?????????????????   M 1:1 000 
4.? ??????????????   M 1:1 000/100 
5.? ???????????    M 1:100 
6.? ????????????????????????????  M 1:50 
7.? ?????????? ????????????????? M 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
????????????? 
??????????????? 
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?????????? 
 ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
rady a pomoc. ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
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